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Smluvní partner: Národní technická knihovna 
Popis předmětu plnění: Smlouva o centralizovaném zadávání 
Bude nákladem 
projektu/pracoviště 9410 
Osoba zodpovědná za 
plnění smluvního vztahu 
(jméno): 




správnost (podpis zodp. 
osoby) 
Vyřídit do: 14.11.2018 Pracoviště / Telefon zodp. osoby: 9410/2516 
Jméno příkazce: Mgr. Jitka Vencláková Jméno správce rozpočtu: Lenka Masaříková, DiS. 
/ 
Datum a podpis příkazce 
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Datum a podpis správce rozpočtu 
Poznámky: Je smlouva dle vzoru? NE 
NTK bude zajišťovat od roku 2019 přístup do InCites v rámci projektu CzechELib. Přístup bude NTK zajišťovat opět 
formou jednacího řízení bez uveřejnění, stejně jako v minulém roce na databáze, které už v letošním roce z projek-
tu máme. ^ , ^ 
Smlouva se bude podepisovat elektronicky. / / / M f ^ L 
Právní kontrola: Jméno a podpis 
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